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1 Cette  opération,  découpée  en  2 volets,  suite  à  des  retards  dans  la  démolition  des
bâtiments existants, porte sur une surface de 2 156 m2, dont 247 ont été diagnostiqués
rue Hector-Ridel. Ces parcelles étaient encore bâties lorsqu’elles ont été sondées. Le
diagnostic n’a livré aucune structure lors de ce premier volet d’intervention.
2 La suite de l’opération portait sur les parcelles situées aux 14 et 16 rue de Bellevue sur
une surface de 769,51 m2, dont 133,21 m2 ont fait l’objet d’ouvertures sous la forme de
cinq tranchées. Le diagnostic a livré 18 structures liées à la destination funéraire du
lieu. Les tombes sont représentées par 5 sépultures secondaires à crémation et 7 fosses
sans  doute  rattachées  à  cette  pratique  (rejet,  dépôt,  etc.).  On  y  retrouve,  dans
3 tranchées,  le  fossé  de  limite  de  la  nécropole  déjà  observé  lors  de  la  fouille  de  la
parcelle adjacente. Enfin, 2 segments de fossés de faible largeur témoignent, sans doute,
d’une organisation interne à la nécropole.  Le terrain sondé révèle,  sans surprise,  la
présence en ce lieu de la nécropole antique du « Clos au Duc ». Un chemin d’accès à la
nécropole,  perpendiculaire  au  fossé  d’enceinte,  permet  de  mieux  situer  l’espace
funéraire  dans  son  environnement  proche. Ce  cimetière  est  le  plus  important,  en
surface et pour le nombre de tombes identifiées pour la période antique, en périphérie
de Mediolanum Aulercorum.
3 En effet, les multiples diagnostics, ainsi que les fouilles anciennes et récentes, montrent
que  l’usage  de  la  crémation  était  manifeste  dans  la  nécropole  jusqu’à  une  époque
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tardive.  Le  diagnostic  a  montré  la  présence  d’au  moins  5 sépultures  et  confirmé le
prolongement du fossé de clôture de la nécropole, déjà observé lors de la fouille de
l’hiver 2011. De même, il  a permis de mettre au jour un second chemin d’accès à la
nécropole, parallèle à celui déjà fouillé.
4 Les structures sont assez bien conservées, tout comme les ossements humains brûlés et
les restes fauniques. La datation des vestiges correspond à ce qui a été observé dans la
parcelle adjacente lors de la fouille de l’hiver 2011. Cependant, comme une seule urne
funéraire a été prélevée puisqu’elle a été déplacée lors de la petite excavation sous le
vide sanitaire de l’ancien bâti, ces résultats restent à confirmer.
5 A priori,  cette partie de la nécropole serait, au vu de ces résultats, très prometteurs,
aussi dense et bien préservée que la parcelle voisine. Le nombre de structures mis au
jour pendant le diagnostic est sensiblement identique à celui qui avait été trouvé lors
du diagnostic de la phase  1 (Kliesch 2010). La fouille avait alors révélé 107 structures
archéologiques.
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